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1.   Forord 
Denne bacheloroppgaven er skrevet på vårsemesteret, tredje året, av Marianne Rognstad som 
går Bærekraftig interiørarkitektur- og prosjektledelse ved Høyskolen Kristiania. Oppgaven 
omhandler hvordan interiørarkitektur er med på å stimulere barn i barnehage til å lære på en 
aktiv og pedagogisk måte. Innen temaet vil det også bli sett nærmere på bærekraftighet, 
fleksibilitet og universell utforming.  
 
Etter tre år så vender jeg endelig det siste kapittelet om som student på Høyskolen Kristiania. 
De siste årene har vært en lærerik og spennende tid. Ikke bare har den utvidet min 
kunnskapsfront innen interiør, men også innen andre fagretninger som jeg kan bygge videre 
på i arbeidslivet. Studiet har et sterkt fokus på brukermedvirkning og har vist meg at det 
handler om mer enn å tolke og analysere. Det handler også om å forstå et behov. 
Kunnskapene og ferdighetene har gjort meg mer bevisst og reflektert som person. 
Bevisstheten har også lært meg om hvor mye min rolle påvirker ikke bare kunder, men også 
samfunnet.  
 
Med denne bachelor oppgaven så ville jeg lære mer om forholdet mellom interiørarkitektur og 
barn samtidig som at jeg ville kunne leke meg fritt med form og farger. Prosessen har vært 
læringsfylt og spennende , men også utfordrende og frustrerende. Jeg vil gjerne gi en stor takk 
til min veileder Trine Rosenberg, som har stilt opp døgnet rundt, gitt gode konstruktive 
tilbakemeldinger, positive energi og gode råd. Kunne roset henne opp til skyene, men forordet 
kan dessverre ikke være lenger enn en side. Videre vil jeg takke barnehagene og de jeg har 
vært i kontakt med i Oslo, Kolbotn og Ski kommune som har sluppet meg inn og gitt meg et 
innblikk i deres hverdag samt delt synspunkter og erfaringer. I tillegg vil jeg takke enkelte 
klassemedlemmer som har vært der for meg ikke bare under bacheloren, men også siden 
første skoledag. De har hjulpet meg fulføre disse tre årene og vært behjelpelige støttespillere 
gjennom tykt og tynt. Tilslutt vil jeg takke alle lærene som er tilknyttet studieløpet mitt. De 
har hjulpet meg med å utvikle meg selv til en sterkere interiørarkitekt og som person, samt 
gitt meg all kunnskapen jeg sitter igjen med.   
Tusen takk alle sammen! 
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2.   Sammendrag  
I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvordan interiørarkitektur kan være med på å stimulere 
lærelysten hos barn og skape et trygt og fleksibelt miljø. I de siste tiårene har samfunnet hatt 
et behov for utvikling innen læring noe som har satt barnehager i større fokus. I følge 
arkitektur-psykolog spesialisten Nikolaj Bebe, så er drømmesenarioet når arkitekturen i 
barnehagene er tilrettelagt for læring, og når både personalet og barna får en god forståelse for 
bygget. ( Arkivmagasin.no, leserdato 10.5) Dette gjelder også i Reggio Emilias 
barnehagefilosofi, hvor pedagogikkens tanke er å la barnas ideer, interesser, opplevelser og 
nysgjerrighet viser vei for læring. Pedagogikkens rolle skal gi barna muligheten til å utforske, 
opparbeide erfaringer og ikke minst skape egne meninger om seg selv om sine omgivelser 
gjennom sansestimuleringer.( reggioemilio.noLeserdato 2.3.18). Barns sanser utvikles i 
aktivitet  og de tenker utfra sin kroppslige tilstedeværelse, noe som er svært viktig for deres 
utvikling. Kroppen både lever og opplever gjennom å være i bevegelse, noe som er med på å 
skape erfaringslære. For at barn skal kunne utfolde seg fritt er det også viktig at de befinner 
seg i et trygt miljø de føler seg vel i og som legger til rette for aktivitet og læring.  
 
I denne oppgaven skal jeg se/undersøke nærmere hvordan sansemotorisk aktivitet kan bli 
integrert inn i interiøret, og hvordan dette kan være med på å stimulere barnets lærelyst. Det 
hele handler om å skape et rom som er tilrettelagt for at barn skal kunne lære ved å erfare og 
utfolde seg fritt. Ettersom samfunnet i dag i tillegg er flerkulturelt, er det dermed viktig å 
skape et inkluderende og trykt miljø som fremmer trivsel og motivasjon for læring,- for alle. 
Et av fokusområdene i oppgaven er å skape en økt bevissthet, og få innblikk i hvor viktig 
utformingen av interiørarkitekturen er i barnehagene. Det gjelder ikke bare for barna, men og 
for å skape et fleksibelt arbeidsmiljø for personalet. Hensikten er å skape bærekraftighet, 
fleksibilitet og universell utforming, som igjen er et relevant tema for dagens samfunn og 
neste generasjonen som skal ta over stafettpinnen. Barnehagen er det første stadiet før skolen 
og det er dermed viktig at de får en god start på læringsutviklingen sin gjennom trygghet og 
nysgjerrighet i barnehagen.   
 
 
3.   Innledning 
Eldre barnehager i dag blir ofte fellesbetegnet som fargeløse, ensformige og lite inspirerende 
for både barn og ansatte.  I denne oppgaven skal jeg renovere en eldre kommunal barnehage 
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fra 1991 i Ski kommune. Den har i senere tid blitt oppusset i 2016, men har fortsatt 
muligheter for forbedringer og endringer. Bachelor-oppgaven har som mål å utforske hvordan 
interiørarkitektur kan være med på å stimulere barnets lærelyst, med fokusområder på 
sansemotorisk aktivitet, bærekraftighet og universell utforming. Det skal ta for seg hvordan 
aktivitet og sanseinntrykk er med på å skape et engasjement, og hvordan andre 
interiørarkitektoniske virkemidler samspiller for å skape trygge omgivelser.  
 
Hovedpoenget, og ønsket med oppgaven, er å skape et interiør i en barnehage som motiverer 
og inspirerer barn til å lære på en aktiv måte i trygge omgivelser. Prosessen og utviklingen av 
det endelige prosjektet bygger på informasjon hentet ifra kvalitative og kreative metoder som 
intervju, befaringer, skisser, utprøvninger. Det endelige resultatet er i form av et ferdigstilt 
konsept, konklusjon og en visuell framstilling av den ferdig renoverte barnehagen.  
 
3.1.  Bakgrunn for prosjektet  
Bakgrunnen til at jeg ville jobbe med barns bevegelse og sansemotorikk kommer i fra min 
egen arbeidserfaring som barneskoleassistent i Ski og fra da jeg studerte på 
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) i Australia. Jeg vil se nærmere på hvordan 
barn opplever og bruker omgivelsene sine. Dette vil være en spennende og utfordrende 
oppgave hvor en må sette seg inn i barns tenkemønster og atferd for å kunne skape et 
fleksibelt og trygt miljø.  
 
Som utvekslingsstudent i Australia så studerte jeg menneskers sansemotorikk og hvordan 
forskjellige atmosfærer påvirker menneskers opplevelser i rom. Her arbeidet vi med å skape 
interaktive rom og få mennesker i bevegelse. Ved å integrere sansestimulerende elementer inn 
i interiøret vil jeg skape et rom som inviterer barn til å lære og kunne utvikle sine kreative 
tanker og skape aktivitet, uten å sette en stopper for det. Jeg personlig mener at motorikk 
generelt, både kroppslig aktivitet og sanseinntrykk, har en stor betydning for oss mennesker. 
Dette gjelder både for barnets sosialisering, selvoppfattelse, relasjonsbygging og 
oppfattelsene av omgivelsene sine. Interiørarkitektur skal være med på å tilrettelegge til et 
godt miljø som fremmer barnets utvikling. Det skal samarbeide med pedagogikken,  ikke imot 
den.  
 
Motivasjonen til å jobbe med barnehage som bygg kommer i fra mine egne arbeidserfaringer 
som barneskoleassistent i kunst og håndverk. Her observerte jeg tydelige mangler på 
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universell utforming, fleksibilitet og læringsmotivasjon. I senere tid har jeg sett at det er 
fravær av universell utforming, fleksibilitet og læringsmotivasjon også i barnehagene. 
Universell utforming og bærekraftighet er et av de mest aktuelle temaene i dagens samfunn. 
Mangel på universell utforming har lenge vært et problem i samfunnet og skapt mye 
ekskludering av områder for enkelt individer. En skal ikke måtte å omveier eller bli hindret i å 
ferdes fritt på grunn av at interiøret ikke er tilrettelagt bra nok. Jeg personlig mener at 
interiørarkitektur har en større påvirkning på barn enn vi tror. Utforming og materialvalg har 
ikke bare med kostnader og naturen å gjøre, men det er også en viktig del av å skape et trygt 
og sikkert innemiljø for både barn og personell. Jeg vil derfor renovere barnehagen til et bygg 
som er inkluderende med en grønn profil og et trygt innemiljø.  
 
3.2.   Formålet/ hensikten med prosjektet  
Formålet med prosjektet er å engasjere barn til å lære gjennom å utforske og være aktive. Ved 
hjelp av aktivitet, pedagogikk og interiørarkitektur skal barnehagen inspirere til praktisk 
læring. Oppgaven skal vise til hvordan en kan skape et trygt og sikkert miljø for barn og 
ansatte gjennom fleksibilitet, universell utforming og bærekraftighet. Bygget skal oppfordre 
barn til å lære ved å erfare, utforske og oppleve ved hjelp av å bruke kroppen og sansene sine. 
Hensikten med dette er å utvide erfaringslære til barn via aktivitet og motivere dem videre 
læring.  
Ved å utforme en barnehage som også har barn fra ulike kulturer, så kan det være med på å 
utvikle barnets selvfølelse, sosiale egenskaper og forståelse gjennom aktivitet og fellesskap. 
Ved å skape trygge omgivelser som innbyr til sosialisering og aktivitet, vil en senke skillet 
mellom de ulike kulturene. Dette kan være med på å bidra til interkulturell læring mellom 
barnehagebarna.  
Resultatet på prosjektet skal spre kunnskap om sikkerhet, miljø og inspirere andre barnehager 
til alternative læringsmetoder. Det ferdige prosjektet skal promotere for en funksjonell og 
bærekraftig fremtid for barnehager. Det skal ikke fungere som en fasit, men som et forslag på 
forbedringer som kan utarbeides.  
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3.3.  Problemstilling 
Jeg har et ønske om å få mer kunnskaper om hva sansemotorisk aktivitet er, og dens 
påvirkning på barns utvikling.  Det vil bli tatt i bruk litteratur relatert til temaet og 
problemstillingen samt pensumlitteratur fra tidligere studieemner. Problemstillingen for 
oppgaven lyder som følger: 
 
 « Hvordan kan interiørarkitektur være med på å stimulere lærelysten hos barn og gi et 
fleksibelt og trykt miljø?»  
Spørsmål jeg ønsker å se nærmere på basert på problemstillingen: 
 
«Hvordan kan vi fremme lærelysten hos barn ved hjelp av sansemotorikk?» 
«Hvordan kan universell utforming og bærekraftighet være med på å skape trygge og sikre 
omgivelser?» 
«Hvordan kan funksjonelle løsninger være med på å forenkle personalets hverdag ?» 
 
3.4.   Avgrensing og brukergrupper 
Oppgaven vil ikke ta for seg noen bygningsstrukturendringer i personalområdet, men det vil 
bli vist et forslag til ommøblering i møbleringsplan. Hovedstrukturen (bærendevegger) på 
bygget skal bevares mest mulig, men påbygg vil forekomme. Det vil avsettes areal til lager og 
bod, men ikke utarbeides ytterligere. Det vil ikke bli lagt noen fokus eller endringer på ute 
lekeplassen, ettersom området ikke går under interiørarkitektur. Detaljeringer rundt vann og 
avløp til våtrom og kjøkken vil ikke ytterligere utarbeides. Det vil kun bli vist hvor de nye 
løsningene er med indikasjoner på avløps retninger, dette vil bli detaljert dypere av en 
fagkyndig. Det vil ikke bli lagt noen detaljeringer på de to innerste avdelingene i bygget, men 
vil bli fremstilt som en alternativ møbleringsplan for hovedavdelingene. Det vil bli tilrettelagt 
for universell utforming som tilfredsstiller kravene til Byggforsk, så langt dette lar seg 
gjennomføre av byggets struktur.  
 
Brukergruppen jeg vil fokusere mest på er de eldste i store barns avdelingen på 4-5 år, og de 
yngste i små barns avdelingen 1-2 år. Dette er for å tydeliggjøre og skape kontraster på hvor 
forskjellig behov barn har i løpet av sine første år.  Det er også for å vise hvordan interiøret er 
tilrettelagt etter barnets livsperiode, og hvor ulik stimulans barn egentlig trenger for å utvikle 
seg.  
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Av hensyn til barnehagen så har jeg valgt å anonymisere den. Det er derfor blitt brukt et 
fiktivt navn og avdelingsnavn. I forskningsprosessen hvor det skal omhandle intervju av 
personell og barn, vil det bli lagt vekt på personvern og respondentene vil bli anonymisert. 
Det vil forekomme noen personskildringer som kjønn, alder og yrkesstatus. Ved intervju av 
barn vil det bli sendt ut et samtykkebrev til foreldrene og politiattester.  
 
3.4  . Begrepsforklaring. 
Utover i oppgaven kommer jeg til å støtte meg på teorien til Jørgen Haug (1994). Det vil bli 
fokusert på hans fremstilling og betydning av ordet sansemotorisk aktivitet. Her deles sansene 
opp i primær- og sekundærsanser, og motorisk utvikling inn i grov- og finmotorikk. 
Oppgaven vil kun ta for seg sansene som har størst betydning for barns utvikling, og vil 
derved ikke ta for seg lukt og smakssansene.  
 
Sansemotorisk aktivitet/stimulering: «Dette begrunner vi ut fra at det er umulig å gjøre 
bevegelser uten at sansing også er inne i bildet. Med dette tenker vi da på nivåtilpasset 
aktivitet som tar i bruk sanser og bevegelser, eks. fysisk aktivitet i gymsalen, sanger på rim.. » 
(s,4. Haug, 1994)  
 
Primærsansene: Vestbulærsnsen, den taktile og kinetiske sansene ( bevegelsessansen).  
Sekundærsansene: Visuell og auditiv sanser. 
Motorisk utvikling: Trinnvis utvikling av bevegelsessansen.  
Grovmotorikk: Store muskelgrupper er i bevegelse. Krabbe, løfte armer/ben, rulle osv.  
Finmotorikk: Små muskelgrupper er i bevegelse. Holde blyant, blunke, hekle osv.  
(s,7. Haug. 1994) 
 
4.   Teori 
Her vil jeg først ta for meg relevant teori knyttet til problemstillingen min. Videre vil det bli 
redegjort for barnets utviklingsstadier og hvordan de leker samt bruker rommene..  
 
4.1.  Dagens barnehageinteriørarkitektur  
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 Dagens barnehager er utformet ifra en voksens synspunkter om hva de tror barn synes er 
spennende og stimulerende. Dette er som oftest blitt gjort uten å høre med hva barna selv 
tenker og mener. De fleste barnehager i dag innbyr ikke til lek eller aktivitet på en pedagogisk 
måte. Rommene er fargeløse, dårlig belysning og inventaret er slitent. Det virker nesten som 
at dette har blitt den nye standarden for barnehager rundt om i byene.  De aktivitetene og 
lekene som er tilrettelagt i avdelingene er godt slitne og virker ikke innbydende nok til å bli 
lekt med. Reggo Emilias pedagogiske erfaringer er at når samfunnet forandres så må 
pedagogikken det også. Deres grunnfilosofi er at pedagogikkens rolle skal gi barna 
muligheten til å utforske, opparbeide erfaringer og ikke minst skape egne meninger om seg 
selv om sine omgivelser gjennom sansestimuleringer. (ReggioEmilio.no. 
Leserdato:6.5.18)Det er flere barnehager i dag som har fulgt dette til punkt og prikk, mens 
andre har enda en lang vei og gå. Ifølge Sivertsen så mener han at «Barn søker stimulering av 
sansene sine. sansene og integreringen av dem er fundamentet for barnets opplevelser. De 
kommer til uttrykk gjennom barnets bevegelser/bevegelsesmønster. Sansemotorisk 
stimulering er en forutsetning for læring.» ( Sivertsen 1991, Skritt for skritt, barn i bevegelse. 
S: 123) 
 
4.2.  Sansemotorisk aktivitet.   
Barn går igjennom mange forskjellige utviklingsfaser de første leve årene sine. Allerede det 
første leveåret så har de begynt å løfte på hodet og snu seg på rygg. Små barna ifra 1-3 år er i 
en fase der de utvikler den grov motoriske bevegelsene. I dette stadiet lærer de seg å gå i 
trapper, støtte seg på vegger, små klatre, og har ikke så stor kontroll på kroppens hoved 
lemmer. Her begynner de å utvikle smaksløker, synet og de andre sansene. Når barna 
begynner å gå over til store barns avdelingen i 3-5 års alderen så har de begynt å forstå 
hvordan man kontrollerer grovmotorikken. Nå løper de fritt rundt, hopper, kaster og begynner 
å utvikle den finmotoriske bevegelsen. Dette går mer inn på de mindre musklene i fingre og 
tær. Her begynner de å lære å holde en blyant, male osv. de finjusterer motorikken sin. For 
denne barnegruppen så er det ikke like stimulerende å ha eks. Et sanserom ettersom de er 
ferdig i det utviklingsstadiet. "fysiske aktiviteter, tilrettelagt for å stimulerer de 
grunnleggenede sansene gir bedre grunnlag for de andre sansenenes utvikling, eks. syn og 
hørsel, og forbedrer koordineringen av sanseinntrykkene i hjernen. dermed øker hjernens 
kapasitet til å motta flere nye sanseinntrykk og bearbeide de, og evne til læring, i videre 
forstand. når utviklingen er god, blir livskvaliteten bedre. det gir bedre, konsentrasjonsevne, 
evnen til å organiserer, selvtillit, selvkontroll» ( Strøm, Haugland. 1992. s: 6) 
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5.   Reseach og datainnsamling  
For at jeg skal kunne besvare min problemstilling så godt som mulig har jeg valgt og bruke 
metoder som får frem de viktigste elementene i denne studien. Grunnlaget for forskningen er 
gjort i en eldre kommunal barnehage fra 1991. Forskningen er også basert på innblikk fra 
nyere og mer moderne kommunale barnehager. Det vil bli utført både kvalitative og 
kvantitative metoder i form av observasjoner av forskjellige barnehager, analyser av 
eksisterende bygg, og intervju av ansatte. Metodene blir brukt til å analysere hvordan byggene 
blir brukt i dag, og hva som er savnet. I denne oppgaven så vil det inneholde refleksjoner, 
opplevelser og personlige meninger ifra både meg selv og personale. Det skal også utforskes 
hvordan en kan bruke sansemotorikk, materialer og farger for å øke lærelysten hos barn.  
 
 
5.1.  Kreative metoder  
Under ideutvilkingsprosesen så brukte jeg en del kreative metoder. Dette var blant annet 
tankekart, assosiasjonsrekker, kryssmetoder, utprøvning i modell ( archicad) og skisserull.  
Ved å først samle alle tankene ned i et tankekart så får en fin oversikt over hva en selv tenker 
og mener om et vist tema. Her skrives det opp alle ord som en forbinder med tema også 
spiller en dette videre på assosiasjonsrekker (Lerdahl, 2007, s: 127) Ved å få en klarhet i alle 
ordene så lekte jeg videre og brukte de i en kryssmetode. Her tar jeg tilfeldige ord som kom 
ifra tankekartene og assosiasjonsrekkene og satte tilfeldige koblinger mellom de for å se hva 
det ble. Dette er en super måte og tenke uten for boksen på og se ting i fra nye sider. Videre i 
prosessen så brukte jeg skisserull veldig mye. Her prøvde jeg ut diverse ideer jeg fikk i fra 
kryssmetoden samt. utforsket på mulige planløsninger. For meg så er det viktig og utarbeide 
en sterk planløsning tidlig i løpet så det ble mye skisseringer på soneinndelinger og div 
planløsninger. Underveis her så skrev jeg også ned kommentarer på hva som fungerte og ikke 
fungerte på hver enkelt plan jeg utarbeidet. Med dette så kunne jeg ta et steg tilbake og 
utarbeide flere planløsninger. Videre valgte jeg meg for å prøve disse løsningene ut i 
ArchiCAD. her jobbet jeg på samme måte som på skisserullen, men jeg fikk et tidligere 3d 
bilde på hvordan ting var i forhold til hverandre. Ved å skisse i 3d så får man en bedre rom 
oppfattelse og en kan kjenne mer på om ting trenger mer eller mindre plass. Da en ferdig 
utviklet plan var klar så var det å få dette til å stemme med Byggforsk sine reglemanger. Jeg 
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ville utarbeide en planløsning som er så optimal som mulig og har derved prøvd å få innvilget 
flest mulige Byggforsk krav som mulig. ( se vedlegg:3-5)  
 
5.2.  Kvalitative metoder  
Til de kvalitative metodene så har jeg valgt og benytte meg av observasjoner og intervjuer. 
Observasjonene omhandlet å besøke min egen barnehage samt dra på inspirasjons turer til 
nyere og mer moderne barnehager. Ettersom bygget mitt er i fra 1991 og er utdatert, er det 
viktig og holde seg oppdatert på hvordan de mer moderne barnehagene gjør ting. Dette var 
også for å få eventuelle innspill til ting jeg kunne ta med videre til mitt bygg. ( Ringdal, 
2013.) skriver at observasjons metoden kan være svært utfordrende ettersom en ikke får satt 
direkte ord på alle inntrykkene og opplevelsene en får under observasjonene. Med dette i 
bakhodet så har jeg derfor valgt og ta bilder og dokumentere besøket mitt. Dette gjør det 
lettere å analysere inntrykkene og opplevelsene i senere tid. Den andre kvalitative metoden 
som jeg brukte var dybdeintervju. Dette var for å se nærmere på hvordan de som jobber der 
bruker bygget. For meg er det viktig å designe et bygg som er tilrettelagt for de som bruker 
det, og for å kunne gjøre dette måtte jeg sette meg mer inn i hva slagst behov brukerne 
egentlig har.  
 
 
 
6.   Konsept utvikling  
Etter mange runder med meg selv så kom jeg frem til konseptet «Hit og dit, opp og ned». 
Dette ble utviklet utfra de kreative metodene jeg utførte ( se vedlegg: 4) Under den kreative 
metode prosessen så oppdaget jeg at alle ordene jeg hadde skrevet ned handlet om bevegelse 
og hvordan dette oppstår. Konseptet handler om å få barn i bevegelse og lære ved å erfare, 
oppleve og utforske. Det å være aktive og bruke alle sansene sine er en viktig faktor for barns 
utvikling. Konseptet er lekent og spiller på farger og former som er med på å trigge 
nysgjerrigheten hos barn. Barn er fulle av energi og er nysgjerrige ved natur. De vil ofte 
utforske alle krinker og kroker og har et bevegelsesmønster som kan oppfattes som at de er 
overalt, derfor navnet «Hit og dit, opp og ned». Forspråket er forskjellig fra de to 
hovedavdelingene, dette er for å skape en kontrast og gjøre det lettere å skille mellom dem. 
Dette er også utformet med tanke på avdelingsnavnene. Små barns avdelingen Tuben og 
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Malerkosten har organiske former, mens store barns avdelingene Lerret og Blyanten har 
strømlinjeformer.  
 
7.   Presentasjon av løsning 
Barnehagens utforming har like grunntrekk i avdelingen, men har noen forskjellige små 
elementer i hver enkelt.  
 
7.1.  Utforming 
Etter å ha lest meg opp på Byggforsk sine krav og anbefalte løsninger for utformingen av en 
barnehage, har jeg funnet ut at hovedstrukturen i bygget er godt utformet. Jeg har derfor valgt 
og beholde så mye som mulig av den originale formen på bygget, men bygge på påbygg for å 
optimalisere bygget til det fulle. Det var pr dagsdato liten plass til å bevege seg på i bygget og 
ved å utvide det vil dette bli optimalisert. Formene som er brukt er i hovedsak sirkler og 
organiske former i små barns avdelingen, og strømlinje former med hexacon former i store 
barns avdelingen. Dette er for å skape et skille mellom hovedavdelingene. Jeg ville ha et likt 
uttrykk i begge avdelignene for at overgangen ifra en avdeling til en annen ikke skulle bli for 
stor for barnet.  De organiske formene er også for barnesikkerhetens skyld. Det er da mindre 
hjørner eller skarpe kanter som små barna kan skade seg på, ettersom de er i et 
utvilingsstadiet hvor de lærer å bevege seg mye. De har ikke utviklet full kontroll på alle 
kroppsdeler enda og vil derfor være mindre påpasselig på hvor armer og bein lander. I store 
barns avdelingen har de derimot lært seg å kontrollere hoved musklene og dette vil ikke være 
et problem. Når det kommer til møbler så har jeg valgt å ha småbarns møbler i de minste 
avdelingene, og voksen størrelse på møblene i de større avdelingene. Dette er for at 
overgangen ifra barnehagen til barneskolen skal bli enklere.  
 
7.2.  Farger  
Etter å ha vært på observasjoner i andre barnehager og snakket litt med noen enkelt barn, har 
jeg kommet frem til en løsning der å dele rommene inn i farge soner. Jeg kom i kontakt med 
en liten gruppe barn under et besøk og vi ente opp med å snakke om farger. Her oppdaget jeg 
fort at barna definerer farger etter kjønn, rosa er jentefarge og blå er guttefarge. Med dette i 
hodet så bestemt jeg meg for å ha samme farge skala igjennom alle avdelingene. Jeg har også 
lest meg opp på farge psykologi og dens påvirkning på mennesker og med dette ente jeg opp 
med fargene gul, grønn og blått, hvor det blå rommet også har grønt i seg for å ikke skape et 
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såkalt «gutterom». Bygget har blitt delt inn i stille, bråke og allmennsoner/rom. Jeg valgte 
derved farger som var med på å forsterke bruken av hvert enkelt rom. Ved stille rommene 
brukte jeg gult og orange toner for å skape en rolig, avslappende og varm stemning. I 
allmennrommet, brukte jeg en sterk grønn som en oppkvikkende farge som fremmer lesing, 
læring og konsentrasjons arbeid. Og til slutt valgte jeg blått i bråkerommene for å skape en 
luftig atmosfære. Her skal barna kunne utfolde seg fritt og blått blir ofte assosiert med 
himmelen, frihet og grenseløshet. I fellesrommene som stellerom, toalett og kjøkken har jeg 
valgt og holde det nøytralt og dempet. Dette er for at barna skal bli rolige ved overgangen til 
avdelingen vedsiden av, eller ved at det er lite oppholdstid i disserommene. Garderoben 
derimot har jeg valgt og bruke alle fargene i bygget om hverandre. Dette var for å skape en 
identitet til hver enkelt barn, hvor de da får sitt eget private garderobeskap. Dette forsterker 
identitetsfølelsen til barna og de får en følelse av tilhørighet. Regnbue garderoben er også 
med på å sette en oppkvikker på dagen og spre glede ved henting og levering av barna.  
 
 
7.3.  Lyd og akustikk  
Bygget har fått nedsenket tak gjennom i hele bygget. Under observasjons turen i barnehagen 
ble det fortalt at de hadde problemer med høyt lydnivå og at dette var et ønske. Det har nå 
blitt satt opp en T- himling som er med på å absorbere lyd og forbedre lydkvaliteten i 
rommene. Det er også brukt mye tekstiler på løst inventar amt inni lekeveggen, noe som også 
er med på å dempe støynivået.  
 
7.4.  Materialer og bærekraftighet.  
 
Materialene som er brukt i bygget er valgt med miljøvennlighet og fleksibilitet i tankene. Noe 
av de viktigste materialvalget i en barnehage er gulvene. Disse blir utsatt for mye slitasje, 
vann og det skal være enkelt å renholde. Det er mange faktorer en må tenke på ved valg av 
gulv. Jeg har valgt marmoleum på hele bygget unntatt garderobe og våtroms soner. Dette er et 
svært slitesterkt materiale, med høy kvalitet og bærekraftig. Det er mykt og gå på og egner 
seg derfor godt i en barnehage. Materialet består av 97% naturvennlige materialer, 43% 
resirkulert innhold og 72% fornybare materialer. (Forbo.no, leserdato: 5.5.18). I garderobe 
området så har jeg valgt to forskjellige gulv tepper. I grovgarderoben er det et robust og tykt 
Coral teppe fra Forbo. Dette er også miljøvennlig og kommer fra 100% fornybare kilder. Den 
er med på å fjerner grov smuss fra under skoene, og tar opp støv fra utsiden. I fin garderoben 
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er det et teppe fra samme merke, bare finere. Dette teppet er vannabsorberende og vil derfor 
skåne marmoleums gulvet som er i neste rom. Disse teppene er også enkle å rengjøre og 
trekker til seg støv, med tanke på allergier hos barn. På våtroms sonene er det tilrettelagt 
sklisikre fliser med klassifisering på R10 med svært lite vann oppsug. Denne har en robust 
overflate og dype spor som er med på å senke sklifaren hos barna. Alt av tekstiler som er 
brukt til madrasser og lekeklosser har en martendales som er over 150 000, noe som tilsvarer 
at den har en god slitestyrke. Disse vil da passe godt til en barnehage hvor det er mye 
aktivitet. 
 
7.5.  Universell utforming 
Bygget er utformet og tatt hensyn til rullestolbruk. Det er ingen dørkarmer, dører på 900mm , 
og det er god med snuplass overalt i bygget. Det har også blitt satt opp en handicap toalett ved 
inngangen som er lett tilgjengelig fra både inne og utenifra. Når det kommer til svaksynte så 
er dette blitt tilrettelagt med bruen av farger på vegg og inventar. Veggene er i nøytrale 
gråtoner, mens inventaret har sterkere farger for å kunne skape en god kontrast og bli brukt 
som en retningslinje. Et eksempel på dette er i garderobene. Her er det grå vegger noe som 
fremhever fargene på garderobeskapene og det vil bli lettere å finne riktig skap. Sitte benken 
er hvit noe som igjen blir en kontrast til veggen og fungerer som en guide rundt garderoben.  
8.   Avslutning 
I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg problemstillingen: « Hvordan kan 
interiørarkitektur være med på å stimulere lærelysten hos barn og gi et fleksibelt og trykt 
miljø?» 
 
På bakgrunn av teorier, metoder, og mine egne oppfatninger i hva som er behovet så har jeg 
kommet frem til at det er flere faktorer som spiller inn for å kunne stimulere lærelysten hos 
barn. Det er ikke bare å være i aktivitet og erfaringslære som er med på å stimulere barn, men 
også omgivelsene. Dersom et rom er aktivt stimulerende, men har mangler på følelsen av 
trygghet eller tilrettelegging, vil det ikke si at barnet lærer fortere. Barn lærer best i trygge 
omgivelser som er med på å fremme barnets kvaliteter. Med dette tenker jeg på både et 
oppfølgende personell, men også at omgivelsene er tilrettelagt alle funksjonshemninger, 
kulturer og er stimulerende nok for barnets livsfase. Det er viktig og se på hva barnet allerede 
kan og i hvilken fase de er i livet. For 4åringer så er ikke sanselek stimulerende nok for de 
ettersom de ikke er i den utviklingsfasen lenger. En må derfor se på barnet som en bruker og 
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se hvilket behov de har for å kunne tilrettelegge for en fleksibel og stimulerende barnehage. 
Ved å integrere for utfordringer som er tilpasset deres aldersgruppe så vil det være med på å 
aktivt stimulere og utvikle barnet som ikke bare som enkelt individ, men også for 
kroppsligutvikling.  
 
Dette har vært en veldig lærerik periode for meg og jeg har lært mye om barnehager og ikke 
minst meg selv. Når jeg ser tilbake på prosessen min så ser jeg fort at ting tok lenger tid enn 
planlagt. Det er fortsatt noen ting jeg ville ha forandret på, sånn som at jeg ikke har fått vist til 
alt pensumet eller kunnskapen som jeg har fått i løpet av denne tiden. Men jeg føler også at 
jeg har fått fremstilt en barnehage som er funksjonell og som kommer barna til gode. Det har 
vært en berg og dalbane uten like, men det har vært mye fine opplevelser og lærdom jeg vil ta 
med meg videre. Jeg startet denne oppgaven med mitt eget syn og oppfatning på hvordan en 
barnehage skulle se ut. Noe har blitt motbevist og andre ikke. Jeg har blitt positivt overrasket 
over hvordan dagens barnehager er utformet da jeg var på besøk hos noen av de mer moderne 
barnehagene. Det virker som at dette er et veldig aktuelt tema i dagens samfunn, med tanke på 
hvor mye de har forandret seg igjennom årene hvis en sammenligner de ifra 1990 til 2010. 
Det har blitt et større fokus på bærekraftighet og på hvordan barn egentlig bruker rom. Barn 
har blitt mer hørt og interiøret har blitt mer og mer tilrettelagt etter deres behov. Fortsetter 
denne utviklingen så lover det en god fremtid for de neste generasjonene.  
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10.  Vedlegg  
Vedlegg 1: Observasjons turer til barnehager 
Sone inndelingskart og observasjons kart over Fargehagen  barnehage ( NB! Ikke i 
målestokk) 
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Vedlegg 2: Befaringer  
Inspirasjons befaring hos barnehage 1  
 
Moderne barnehage med 8 avdelinger fordelt på 2 etasjer, små barn oppe og store barn nede. 
Det er ca 18 barn per avdeling fordelt på tre ansatte. Alle avdelingene er likt utformet, men 
har noe forskjeller på arealet. Midt i bygget er det åpen takløsning, noe som skaper store og 
luftige rom. Etasje skillet er siret med netting tilfelle leker faller fra 2 etasje. Byggets fasade 
består av store vinduer som slipper inn naturlig lys. Planløsningen er ryddig og har tydelige 
ganglinjer og soner. Sonene går ifra lyse grønt gulv og skyvedører til avdelingene og gult gulv 
på felles arealene korridorene. Hoved kjøkkenet er plassert midt i mellom personalet og store 
barns avdelingen og har en god størrelse. Det er brukt hvitt på de største overflatene, med 
farge innslag på kjøkken fronter og lekeapparater. 
 
 
I hver av avdelingene så har de to 
type garderober, en grov og en 
fin garderobe. Første en møter i 
døren er grov garderoben. Den er 
litt mindre i areal og består av 
mest yttertøy og sko. Neste er 
fingarderoben den er litt større og 
består av inneklær og private 
gjenstander. Her er det navneskilt 
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og bilder under hver av hyllene sånn at barna lett kan finne sin plass. Det er satt opp 
sittebenker under knaggene og hyller til oppbevaring av div.  
 
Hovedrommene i hver avdeling er romslige og har mye gulvareal til div. aktiviteter. Den er 
utformet og tilrettelagt for lek og utfordringer som passer for de eldste barna. Det rolig 
fargebruk og mye tilgang til naturlig lys. Møblene er flyttbare noe som skaper et fler 
funksjonelt og fleksibelt rom. Hver av avdelingene er utstyrt med et eget tekjøkken, noe som 
skaper en effektivisering der de ansatte slipper å måtte gå til det store kjøkkenet midt i bygget. 
Dette er også med på at de ansatte får være mer med barna, og at barna kan være med på å 
lage litt mat. I enden av rommet så er det en åpen tilknytning til toaletter og skifte stasjoner. 
Rommet blir i hovedsak brukt til bord aktiviteter, forming og til spising.  
 
 
Videre inn i rommet finner vi små leke/sove rom. Her er det etablert soner og plasser for 
forskjellig type lek og opphold, fra de større områdene. Disse rommene er lett møblert og er 
satt opp til teater leker, bygging og sove sted. Det er også bygget rom i rom for at barna skal 
ha muligheten til å trekke seg litt tilbake, dette er også for å skape flere lekesoner i rommene. 
Her er det igjen store vinduer som gir naturlig lysinslipp og de voksne kan holde et følle med 
hva som skjer utenifra.  
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Når det kommer til toalett og skifte stasjonene så har de en åpen løsning. Med tanke på  
overgrep har de tatt i bruk glass skyvedører på skifte stasjonen og en åpen løsning ut til 
hovedrommet. Det er vinduer både ut til kjøkkenet og ut til avdelingsrommet. På skifte 
stasjonen er det satt inn en krakk for at barna skal kunne gå opp på benken selv, og for å 
minske de ansattes ryggskader ved tunge løft. Vasken er lett tilgjengelig på siden av 
stellebordet sammen med sanitærutstyr. Rommet er litt lite og kunne ha trengt bedre 
oppbevaring muligheter og et hev-senk stellebord. Toalettet derimot hos de store barna er et 
voksen toalett, men har en krakk for at de skal komme seg opp. Dette er for at de skal kunne 
bli vant med å bruke et voksen toalett så fort som mulig. Det er heller ikke noen dører på 
toalettet, dette er for at de ansatte skal kunne ha et overblikk og eventuelt hjelpe til hvis 
nødvendig. Vasken derimot er i barnehøyde sammen med speil, såpe og papir.  
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Mellom avdelingene er det korridorer som er utformet som en «aktivitetsgate» og fungerer 
som en fellesarena for ulike aktiviteter. Her er det alt i fra byggeklosser, bøker, hinderløyper 
og det brukes av alle avdelingene til både felles samlinger og lek.  Her har barna plass til å 
utfolde seg og leke fritt. Her er det åpen takhøyde opp til 2 etasje noe som får korridoren til å 
bli romslig og ha masse naturliglys.  
 
I 2 etasje har de også en egen 
avdeling tilrettelagt for barn 
fra 1-4 år med spesielle behov. 
Dette er en avdeling som 
består av store og små barn. 
Her er det stor gulvplass og 
godt tilrettelagt for universell 
utforming. Bygget er utstyrt 
med heis og det er enkelt å komme seg til avdelingen. Rommet er også flere funksjonelt med 
at alle møblene og lekene er flyttbare.  
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I en avdeling var det teipet ned bokstaver med tilhørende bilder på gulvet. Det startet ved 
inngangen og spredde seg utover i avdelingsrommet, nesten som en gang linje inn i rommet. 
Dette var for meg en ny måte å introdusere alfabetet for barna på. Bygget var også utstyrt med 
et male rom hvor barna kunne utfolde seg fritt. Dette er et rom som ligger midt i bygget og 
kunne bli brukt av alle avdelingene. Det eneste negative var at videre inn i rommet så var det 
plassert et møterom. Dette møterommet har da verken tilgang til naturlig lys eller 
luftemuligheter.  
 
 
Barnehagen hadde også et sanserom midt i bygget som blir brukt mest av 1-2 åringene. Her 
var det en stor seng med masse leker og puter som barna kunne leke med, samt en lys maskin. 
Dette rommet ble til dags dato brukt mer som et hvile sted enn sanserom. Rommet var 
plassert litt bortgjemt bak 
kjøkkenlageret, så den var ikke så godt tilgjengelig. Ute i gangen ble det observert morsomme 
omvendte speil som barna lekte mye med.  
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Andre små detaljer som ble 
observert var skiltingen til 
nødutgangene. Dette ble 
tydelig markert langs gulvene 
og ledet deg til utgangene. 
Disse linjene gikk rundt hele 
bygget og var veldig enkle å 
følge. På bilder så kan en også 
se tydelig farge skillet på de 
forskjellige rom sonene. Gult er felles arealer og korridorer, mens grønt er inn til de 
forskjellige avdelingene.  
 
Personalrommet og pauserommet var romslig og hadde gode med lysavskjerming. Her var det 
kombinert arbeidsplasser og langbord til eventuelle møter og spiseplass. Møblene her var 
også flyttbare og stolene kunne stables. Som en siste ting så hadde bygget også en egen 
takterrasse. Denne ble flittig brukt på sommertid og her hadde barna muligheter til å dyrke 
urter og div planter. Terrassen var godt sikret med høye gjerder rundt og hadde fin utsikt over 
byen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter å ha snakket med dagligleder så har bygget blitt bygget med det estetiske i hovedfokus 
og ikke så mye det funksjonelle. Det er ikke alle rom som har lufte muligheter og noen rom er 
dårlig utformet med tanke på planløsning. Det er dårlig med arbeidsplasser på kontorene og 
det er ikke lydisolert i alle rom. Det er heller ikke alle rom som har lufte muligheter og ligger 
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kronglete til. Elles så har bygget godt med oppbevarings muligheter og har godt innemiljø. 
Avdelingene er store med mye naturlig lysinslipp noe som åpner opp rommene og gjør de 
romslige. Alle rommene er universelt utformet og det er brukt rene og holdbare materialer og 
farger. Alt i alt så er det en moderne barnehage med masse plass til aktiviteter og har et godt 
inne miljø.  
 
Inspirasjon videre til prosjektet: 
-   Tydelige ganglinjer og soneinndelinger.  
-   Store vindusflater for naturlig lys.  
-   Vinduer og åpen løsning til toalett og skifte stasjoner.  
-   Rom i rom løsninger.  
-   Åpne opp med full takhøyde.  
-   Bruke rene farger 
-   Muligheter for eventuelt urtehage til barna 
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Inspirasjons befaring hos barnehage 2  
 
Barnehagen består av 2 etasjer med 4 avdelinger. Den er nylig pusset opp i 2010 og er på ca 
1000m2. Det er to små barn og to store barns avdelinger som har et felles samlingssted og 
kjøkken i midten av bygningen. Planløsningen er utarbeidet sånn at alle avdelingene fungerer 
separat og i felleskap alt etter behov. I 2 etasje er det administrasjon som er separert ifra 
avdelingene. Barnehagen har et høyt fokus på godt innemiljø og et lavt energibruk ved bruk 
av bygningsintegrert solavskjerming system. Bygget er kledd i store og små vindusflater med 
tak og vegger i lerk.  
 	   
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagen har både en grov og fin 
garderobe med god oppbevarings 
muligheter. Det er kun to grove 
garderober som blir fordelt på to og to 
avdelinger, en felles for de små og en 
for de store barna. Korridoren er 
romslig med høyt under taket, og 
toalett lett tilgjengelig. Ved kalde 
vinterdager er det muligheter for å 
trekke barnevognene inn. Fin garderoben er litt mindre, og hvert barn får sin egen seksjon 
med kurv, knagg og skap. Veggene og takflatene er dekket i hvitpigmentert granpanel noe 
som går igjen i hele bygget.  
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Store barns avdelingen hadde stort åpent gulv areal hvor 
barna kunne leke fritt. Her var det muligheter for å spise, 
leke og ha små samlinger i fellesskap. Hver enkelt avdeling 
er utstyrt med et tekjøkken som er fleksibelt og de ansatte 
kan være tilstede med barnene når maten tilberedes. Det blir 
brukt nøytrale farger rundt om i bygget, med sterke farge 
innslag på div. interiør som 
puter, tepper og trapper. 
Møblene er flyttbare noe 
som skaper et flere 
funksjonelt rom med 
uendelige planløsninger. Det 
er brukt hylle seksjoner og 
kommoder med hjul som 
skillevegger som skaper et 
rom i rommet. Dette skaper 
mindre soner hvor barna kan 
leke og utforske. Hvert barn har sin egen hylle i seksjonen hvor de kan legge tegninger osv. 
som de har laget selv. Det er høyt under taket og har god lydisolasjon samt mye naturlig lys.  
 
Det er også delt inn i mindre 
rom på siden hvor barna kan 
trekke seg tilbake. Disse 
rommene har glass på begge 
sider som gir et godt innsyn 
for de ansatte. Her er det 
tilrettelagt for diverse 
aktiviteter som bygge leker, 
rollespill, sove muligheter 
og et funksjonelt nedfellbar 
bord.  
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I store barns avdelingen er 
det blitt brukt orangsj farge 
på trapp og interiør, mens i 
små barns avdelingen er det 
brukt rosa. Dette er for å 
skape en tydelig skille 
mellom de forskjellige 
avdelingene og de sterke 
fargene ligger som en 
kontrast til de nøytrale 
veggene og gulvene. Trappen leder opp til 2 etasje, hvor vi finner et lite lekerom med myke 
madrasser og div leke apparater. De myke madrassene er flere funksjonelle ved at de kan både 
brukes som sove madrasser og bygge klosser, disse finner vi igjen i de fleste rom og 
avdelinger.   
 
Videre opp i 2 etasje finner vi en male sal. Her er det stort areal og utfolde seg på med lett 
tilgang til vask og alt slags utstyr. Det er meget god oppbevaringsplass med godt system som 
er gjemt bak skyvedører. Rommet har mange små vinduer som slipper inn dagslys og er 
plassert på en spennende måte. På siden finner vi også et lite rom med sofa og små møbler. 
Dette rommet blir brukt til å kunne snakke med barna en til en, trekke seg unna og slappe av 
eller til div små lek.  
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Midt i mellom de to avdelingene i 2 etasje så finner vi administrasjonen. Her har vi pauserom 
med tekjøkken og et langbord. Det er høye vinduer med fin utsikt og naturlig lys. Rundtom i 
bygget er det også vinduer som gir innblikk i de forskjellige rommene, dette er også med på å 
lede naturlig lys innover i bygget. Bakerst i bygget er det en lang korrodir som leder deg til 
alle avdelingene. Denne har full takhøyde og er godt lydisolert med god akustikk.  
 
 
Videre i 2 etasje finner vi 
også arbeidsplasser, 
kontorer og personal 
garderobe. Her er det igjen 
store vindus overflater og 
nøytrale farger. Hver enkelt 
ansatt har sin faste plass og 
et eget skap i garderoben. 
Det er god oppbevarings 
plass på kontorene og alle skrivepulter er rettet mot et vindu 
med fleksibelt solavskjermingssystem.  
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Rett under administrasjonen 
i 1 etasje finner vi 
fellesrommet. Det ligger 
midt i bygget og er en felles 
arena for begge 
avdelingene. På hver side 
av rommet kobles 
avdelingene sammen via 
store skyvedører og blir et 
knutepunkt. Her er det 
vekslinger mellom lavt og helt åpent takhøyder. Vinduene 
ifra kontorene har utsikt over dette rommet samt utsikt fra 
yttervinduene. Felles rommet består av en underholdning 
scene, prosjektor, stort kjøkken, langbord og utstyr til å 
lage en hinderløype. Det er godt lydisolert i taket og 
møblene er igjen flyttbare og kan puttes opp på bordet for 
enkel vaske tilgang. Prosjektoren blir sjeldent brukt, men i 
det tilfellet til filmer om andre kulturer for å lære barna 
om et flerkulturelt samfunn. Scenen er flere funksjonell 
med gode oppbevarings muligheter under til div. 
rekvisitter og leker.   
 
 
Helt i enden av bygget så er det små barns avdelingen. Her er det igjen god med plass og 
hovedrommet fungerer som spise, leke og samlings rom. Det er også bygget rom i rommet for 
å dele inn i leke soner for barna, samt masse flyttbare madrasser som en kan lage egne soner 
ut av. Det er godt med solavskjerming og innblikk inn i de små lekerommene på sidene. Her 
har de hatt litt problemer med akustikken, men har i senere tid fått montert inn lyddempere i 
taket. Vinduskarmene er utvidet og dekket med myke matter. Under observasjonen ble det 
observert mye aktivitet i vindussonen.  
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De små rommene på siden er utstyrt med madrasser som er både til å sove på, bygge med 
eller leke på. Det er også satt inn garderobeskap til oppbevaringer til diverse leker. Dette gjør 
at  rommene har et flere funksjonelt bruk hvor bare kreativiteten er stopperen for hva 
rommene skal brukes til. Veggene er i glass som slipper inn naturlig lys i fra korridoren og 
videre inn i bygget.  
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Små barns avdelingen er fargekoordinert akkurat som i den andre avdelingen, men her er den 
rosa. Trappen er barnesikkert på både topp og bunn for sikring av mulige fall. Her oppe finner 
vi et lite ekstra lekerom for små barna. Rommet er utstyrt med border og stoler samt leke 
apparater. Her har de også valgt å ha vinduene i gulv høyder for at barna skal igjen kunne leke 
og se ut. Disse vinduene har utsikt til avdelingene og bak korridoren.  
 
Helt til slutt så har vi toalett og stelle stasjonene i små barns 
avdelingene. Dette er utstyrt med hev og senk stellebord med egen 
krakk til de små. Vasken er lett tilgjengelig og det er hylle 
løsninger over bordet til oppbevaring av div sanitærutstyr. Ellers 
er toalettene med skyvedører og i så størrelser både i små og store 
barns avdelingene. Det er også handicap og voksen toaletter 
plassert om i bygget.  
 
Etter å ha snakket med daglig leder så er dette en svært 
funksjonelt og fleksibel barnehage med et godt miljø. Det eneste 
som var å pirke på var forbedringer på akustikken, noe som de nå har fått installert. Bygget er 
godt universelt utformet og det er mye plass til både barn og voksne. Planløsningen er nøye 
gjennomtenkt og det meste ser ut til å fungere godt.  
 
Inspirasjon videre til prosjekter: 
-   God lydisolasjon og lysavskjerming 
-   Bruk av glass som skillevegger 
-   Sterkt fargebruk for å skille avdelingene  
-   Flere funksjonelle myke møbler  
-   Hev senk stellebord  
-   Brede vinduskarmer til lek 
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Vedlegg 2: Intervju 
 
Kjære informant!  
 
Hovedtema jeg skal jobbe med i bacheloroppgaven er: sansemotorikk i barnehager. Innenfor 
dette vil jeg også fokusere på universell utforming, funksjonalitet, miljø og bærekraftighet. 
Intervjuet vil bli brukt som et grunnlag for forskningen min,  og som inspirasjon til en ny 
løsning for barnehagen. 
 
Intervjuet vil være anonymt, men noen person skildringer som alder, kjønn og stilling vil 
oppstå. Jeg ønsker at svarene skal gis utfra nåværende kunnskaper, man behøver ikke å må 
måtte lese seg opp på tema på forhånd. Jeg ønsker også å ta båndopptak av intervjuet, men 
denne vil bli slettet når intervjuet er ferdig analysert.  
 
Problemstillingen min er:  
Hvordan kan interiørarkitektur stimulere lærelysten hos barn og gi et fleksibelt og trykt 
miljø? 
 
Tusen takk for at du lar meg intervjue deg, å for at du deler både din tid og kunnskap med 
meg!  
 
Mvh: 
Marianne Rognstad fra Høyskolen Kristiania. 
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Intervjuet: 
 
Kandidat nr 1: 
 
Generelt: 
Kjønn: kvinne 
Alder: 27 
Hvilken avdeling arbeider du i og hvor lenge har du gjort det? 0-3 år og jobbet her siden 
2015. 
 
Funksjonalitet og universell utforming: 
Er du fornøyd med interiøret og planløsningen barnehagen har i dag? 
-   hvorfor mener du det? og hva ville du ha endret på hvis du hadde frie tøyler? 
 
Nja. Alt er i barnas høyde, små bord, stoler osv. dette er jo for at de skal klare mest mulig 
selv, men det kan være litt problematisk for oss voksne og heletiden måtte bøye oss ned til de. 
Det er jo også budsjettet som lager en stopper for at vi skal kunne gjøre noen endringer 
interiørmessig. Men vi har mye gjennbruk i barnehagen. Jeg synes det er viktig og vise barna 
at alt kan brukes om igjen!  
 
Hmm.. frie tøyler? Da ville jeg ha hatt mer sterke farger og mer plass. Man får aldri nok 
oppbevaringsplasser og alle barn liker farger, så det vil være en ultimal barnehage  
 
Hvilke/ hvilket rom synes du fungerer bra og hvilke/hvilket fungerer dårlig? 
-    hvorfor mener du det?   
 
Det som fungerer bra er sanserommene som vi har. Her får barna utfolde seg fritt og leke med 
alt fra speil, materialer, lys osv. Dette synes barna er spennende og det blir fort fart på de når 
vi har noen nye materialer i sanserommet de kan utforske på. Men der igjen, det blir fort 
begrensninger med tanke på budsjett og kapasitet til å opprettholde det. Noe annet er også det 
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å skape et rom i rom. Barn elsker og kunne trekke seg tilbake og være litt alene. Et annet rom 
som fungerer bra er kreativitetsrommet. Her lærer vi barna om gjenbruk og vi har verksted 
hvor vi lager ting fra gamle emballasjer. Her er det barna som bestemmer og de har frie tøyler 
på å lage hva de vil.  
 
Det rommet som fungerer dårligst er avdeligns rommet. Her er det høyt under taket og 
lydnivået kan fort bli høyt. Det er satt inn lyddempere, det har hjulpet litt men ikke nok.   
 
Opplever du hindringer i arbeidshverdagen din på grunn av planløsningen? 
Njah. Det er som sakt lite med plass her så det er nok mer ønsket om et større hovedrom og et 
større lager.  
 
Synes du selv at bygget er tilrettelagt for barn med spesielle behov? 
-   På hvilken måte? Og hva ville du ha eventuelt endret? 
 
Både ja og nei. Det er ingen dørterskler, men vi har igjen trapper og ingen rampe til 
inngangen. Det er også lite areal pga alle vognene så det vil bli trangt med en rullestol i 
tillegg.  
 
Sansemotorikk: 
Hva tenker du på når du hører ordet sansemotorikk?  hva legger du i det ?  
 
Utforske, oppleve og finne ut av ting selv. Det skal være inviterende til lek og det er igjen 
viktig å bruke farger!  
 
Hvordan ville du, eller jobber du med sansemotorikk i din avdeling? 
-   På hvilken måte/ hvorfor ikke? 
 
Ja, vi har et eget sanserom, og barna elsker det! vi har ekser med stein i, silke i taket, lysrør alt 
mulig du kan tenke deg.  
 
Miljø: 
Hva anser du som viktig i en barnehage for å skape et trygt miljø?  
-   Har dette hatt en effekt på barna? I så fall hvilken? 
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At man er opptatte av sikkerhet. Sikkerheten kommer før alt annet hos oss. Det er derfor 
veldig viktig at alt blir gjort etter byggforsk sine krav og en skal alltid dobbelt sjekke alt når 
det kommer til sikkerhet. Selfølgelig har dette en effekt på barna. De ville ikke ha utfoldet seg 
like mye om de følte seg utrygge.  
 
I hvilket område tror du barna trives mest i?  
-   hvor og hvorfor tror du det? 
 
Det tror jeg må være sanserommet og bygge rommet. Her får de utfoldet seg så mye de vil og 
det er ingen grenser på hva som er rett og galt. De er så kreative så de finner alltid noe nytt å 
utforske eller bygge.  Det er viktig at de får brukt både den fine og grove motorikken sin. 
Barn er jo i forskjellige faser i livet og det er derfor viktig og ha litt forskjellige type 
aktiviteter i forskjellige rom til alle barn.  
 
Hvordan synes du innemiljøet er, med tanke på akustikk, lys, materialer og farger? 
Hovedproblemet våres er jo som sakt at det er litt høyt under taket og det blir mye støy. 
Lyddempende plater fungerer ikke like godt som vi hadde håper på. Det beste hadde vært å få 
inn enten mer tekstiler eller senket hele taket. Lyset er ellers ganske greit, vi har mye vinduer 
så det er en del naturlig lysinnslipp, noe vi synes er helt fantastisk. Når det kommer til 
materialer så er vi stort fan av gimmi madrasser. De kan brukes til alt! De er underlag til å 
leke på, senger, puffer you name it! Også igjen, farger er viktig. Barn liker og leke i rom med 
mye farger i seg de blir mer kreative og leker mer fritt.  
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Kandidat nr2:  
Generelt: 
Kjønn: kvinne 
Alder: 29 
Hvilken avdeling arbeider du i og hvor lenge har du gjort det? 4-5 år store barns avdelingen, 
har jobbet her i 3 år.  
 
Funksjonalitet og universell utforming: 
Er du fornøyd med interiøret og planløsningen barnehagen har i dag? 
-   hvorfor mener du det? og hva ville du ha endret på hvis du hadde frie tøyler? 
 
Sånn passe godt. Liker at det er små rom inni hver enkelt avdeling. Disse rommene er med på 
å kunne dele opp forskjellig type lek i forskjellige rom. Jeg er også veldig glad for at alle 
møblene har hjul sånn at de er flyttbare. Vi bruker hovedrommet forskjellig nesten hver dag 
og det hjelper å kunne trille bort møblene istede for å løfte de. 
  
 
Det jeg kunne godt ha tenkt meg er et fellesrom hvor avdelingene seg i mellom kan samles. 
Det blir ikke så mye kommunikasjon nå som de er så lang i fra hverandre. så jeg kunne godt 
ha tenkt meg et fellesrom som skaper et bedre samhold.  
 
Hvilke/ hvilket rom synes du fungerer bra og hvilke/hvilket fungerer dårlig? 
-    hvorfor mener du det?   
 
Jeg synes alle rommene fungerer like bra jeg. Synes ikke det er noe som skal forandre 
på. Nei, Jeg har ikke opplevd at det er noe som ikke fungerer. Eneste er kanskje at vi 
har litt lite plass til tider, men vi finner alltids en løsning på dette.  
 
Opplever du hindringer i arbeidshverdagen din på grunn av planløsningen? 
 
Ikke noe jeg kommer på med en gang. Eneste er vel at det blir en del tunge løft av barn som 
ikke rekker opp til ting eller trenger hjelp. 
 
Synes du selv at bygget er tilrettelagt for barn med spesielle behov? 
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-   På hvilken måte? Og hva ville du ha eventuelt endret? 
 
Jah. Vi har ingen dørkarmer så det er lett for en rullestolbruker å komme seg rundt om i 
bygget. Eneste er kanskje at det er ikke så mye farge kontraster at svaksynte kan ferdes så lett.  
 
Sansemotorikk: 
Hva tenker du på når du hører ordet sansemotorikk?  hva legger du i det ?  
 
Ta på ting og føle på ting, oppleve noe, lukte en spesiell lukt og smake på noe du aldri har 
smakt før. Nei det jeg legger i dette er at en opplever noe som får nervene i gang. Det er en 
følelse som er vanskelig å beskrive, men jeg synes det er noe spesielt.  
 
Hvordan ville du, eller jobber du med sansemotorikk i din avdeling? 
-   På hvilken måte/ hvorfor ikke? 
 
Nei vi jobber ikke med sansemotorikk i min avdeling. Siden jeg jobber med så store 
barn så blir ikke dette stimulerende nok for dem. Dette er noe du synes er gøy i 1-3 år 
alderen også er de litt ferdige med det. Her jobber vi mer med å bruke de finmotoriske 
egenskapene sånn som å tegne, male og bare holde i en blyant for det første. Vi jobber 
mye med å få på plass de grunnleggende tingene de trenger for å begynne på 
barneskolen.  
Miljø: 
Hva anser du som viktig i en barnehage for å skape et trygt miljø?  
-   Har dette hatt en effekt på barna? I så fall hvilken? 
Det som er viktig er at de føler seg trygge. Det at vi kan se de uansett hvor de måtte gjemme 
seg. Det handler om å se alle barn som et enkelt individ og passe på dem. Dette har 
selvfølgelig en effekt på barna.  De vil jo ikke være i et utrygt miljø. De leker mer aktivt når 
de føler seg trygge.  
 
I hvilket område tror du barna trives mest i?  
-   hvor og hvorfor tror du det? 
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jeg tror de trives best i det store bygge rommet. Her kan de bygge hva de vil med både store 
og små klosser.  Her løper de fritt rundt og utfolder seg. Jeg tror det er fordi de har muligheten 
til å bevege seg og få ut litt energi inne.  
 
Hvordan synes du innemiljøet er, med tanke på akustikk, lys, materialer og farger? 
Nei vi har det ganske så fint her. Synes innemiljøet er helt supert, men det er også til takke for 
mine arbeidskollegaer som er med på å skape et godt miljø. Vi har mye naturlig lys noe som 
vi setter veldig pris på. Når det kommer til farger så kunne vi kanskje hatt litt mer variasjon 
og kanskje plassert litt her og der for å skape et litt mer spennende avdeling. Men sånn alt i alt 
så er jeg veldig fornøyd med avdelingen vår. Det er ikke noe spesielt jeg har å utpeke som 
ikke fungerer.  
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Vedlegg 3: Kreative metoder  
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Vedlegg 4: Skisserull  
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Vedlegg 5: Modell testing i ArchiCAD 
 
 
 
 
Felles toalett/stellerom/vaskerom 
 
 
 
-­‐   Alt for trangt ved skifte stasjon  
-­‐   Vaske renne våt sone er for nærme tørr skifte sone.  
-­‐   Trangt inngangsparti ved HC toalett, ikke optimal 
snusirkel.  
+ Har fått med HC toalett  
+ god plass til vann lek  
  
 
 
 
 -Dårlig snu sirkel ved HC inngang  
-­‐  Trangt ved skifte stasjon  
-­‐  Overlapping av skiftestasjon og vaske renne.  
-­‐  Ikke fleksibel nok planløsning.  
+ HC, mange toaletter  
+ flere inngangs partier  
 
 
 
 
-­‐   Dårlig utnyttet hjørne som skaper død plass 
-­‐   Blir ikke lik inngang ifra fin garderobene 
-­‐   Skifte stasjon er inne på toalettet, ikke 
      funksjonelt ved små barns avdelingen 
-­‐   Vaske renne fornærme toalettet  
+ Stor stellestasjon med god plass til oppbevaring.  
 
 
 
-­‐   ikke alle toalettene er på samme linje  
-­‐   Forskjellige innganger, konsekvens for garderoben  
-­‐   Toalettdør fornærme vaske renne  
-­‐   Stelle stasjon inne på toalettet  
-­‐   Dårlige muligheter for inn/utsyn fra stelle stasjon. 
-­‐   Ikke ventilasjon på stellerom.  
+ Stort gulv arealet og brede snusirkler 
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-­‐   For liten skifte stasjon  
-­‐   Har muligheter til EL. Eller ventilasjons rom.  
-­‐   Liten plass til tørkerull ved vaske renne.  
-­‐   Ingen oppbevaring på stellerom 
+ stellestasjon i eget rom.  
+ tydeligere inngangs linjer og gå soner.  
 
 
 
 
-­‐   Uten EL. Skap 
-­‐   Trang inngangs parti til stellerom  
-­‐   Liten mulighet til vaskemaskin og tørketrommel  
+ Tydeligere gå soner  
+ god oppbevaring vedsiden av vaskerenne  
 
 
 
 
-­‐   Utvidet 50cm på hver side av bygget, får konsekvenser 
 for fin garderoben.  
-­‐   Trangt inngangs parti til stellerom, ikke funksjonelt nok. 
+ God plass på stelle stasjon, plass til vaskemaskiner, kles           
oppbevaring. 
+  Oppfyller fleste krav til byggforsk 
+ Stelle stasjon er på eget rom med separert inngang.  
+ tydelige inngangs gå soner 
+ Tar med til videre utvikling  
 
 
 
 
 
Kombinert vaske og stellerom 
 
-­‐   Vasken og inngangspartiet kolliderer  
-­‐   Ikke optimalt med vasken i et hjørne.  
-­‐   Ingen oppbevaring til skift 
-­‐   Ikke utnyttet hjørne benken på en funksjonell  
+ Fri gulvplass til trapp opp til stellebord  
+ Integrert tørketrommel og vaskemaskin  
+ God benkeplass til å stelle to barn 
+ Eget EL./ Ventilasjons rom bak vaskemaskin.  
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-­‐   Byttet plass på vasken.  
-­‐   Mister mye gulvplass  
-­‐   Ikke optimalt hjørne ned stellebord  
-­‐   Vaskemaskin og benk kolliderer  
-­‐   Trappen opp til stellebord er midt i inngangen.  
 
 
 
 
-­‐   Dør sperrer for vaskemaskin  
-­‐   Trapp til stellebord for nærme dør.  
-­‐   Dør kolliderer med vaskemaskin  
+ Ekstra oppbevaring i hjørne for skift til barna  
+ Hjørnevasken deler rør vegg med vaskerenne på 
toalettet.  
 
 
-­‐   Kronglete hjørne avslutning ved vask 
-­‐   Manglende ekstra oppbevaring til skift 
+ Trapp til stellebord med god luft på siden.  
+ Dør kolliderer ikke med noen soner.  
+ God plass på stellebord  
+ Innsyn/utsyn via vinduer  
 
 
 
-­‐   Kronglete hjørne ved vask  
-­‐   Ikke funksjonelt bevegelses mønster.  
+Snudd døren andre veien for bedre plass  
+ Godt med oppbevarings til ekstra skift  
 
 
 
 
 
 
-­‐  Vask lite tilgjengelig forhold til skiftebord 
-­‐  Forliten plass på stellestasjon på høyreside  
+ Liten hylle til div sanitærutstyr  
+ Oppbevaring til ekstra skift lett tilgjengelig på 
siden av stellebord 
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-­‐   Hylle bak døren  
+ Oppbevaring til ekstra skift ved vaskemaskin  
+ god plass ved vasken  
+ Plass til to ved stellebordet, god plass rundt trapp  
+ hev/senk stellebord  
+ Vinduer for inn/ut syn  
+ Rør trekkes i samme vegg som toalettet  
 
 
 
 
 
Fin garderobe 
 
 
-­‐   Ingen plass til av/påklednings bord.  
-­‐   Ingen plass til av og på klednings benk 
-­‐   Kronglete skap for de i hjørnene.  
+ sitte benk ved skap  
+ Ren inngangs sone inn til avdelingene  
+ muligheter for dagsplan oppheng på hel vegg 
 
 
 
 
 
-­‐   Kronglete trafikksone  
-­‐   Ikke universelt utformet, ingen rullestol snusirkel  
-­‐   Ingen opphengs tavle muligheter 
+ plass til av og påklednings benk  
+ god plass til alle skapene  
+ 350x400 skap pr barn ( 18barn)  
 
 
-­‐   Dårlig plassering av og påkledningsbord  
-­‐   Ikke ren gå sone inn til avdelingen  
-­‐   Rart utformet og plassering av skap  
-­‐   Trang inngangsparti til toalett 
-­‐   Ingen muligheter til oppslagstavle 
+ universelt utformet  
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-­‐   Ikke universelt utformet, ingen godt fungerende  
     snusirkler  
-­‐   Ikke fungerende hjørneskap, verken skråskap eller vanlig  
     hjørneskap.  
+ klar inngangs gå sone 
+ åpent inn til toalett  
+ muligheter til oppslagstavle.  
 
 
 
 
 
Grunn strukturen i avdelingene (rom inndelinger)  
 
 
-­‐   Ikke optimalt inndeling av rom  
-­‐   Felles rommet ( scenen) blir ikke et      
flerbruks rom 
-­‐   «Leke» veggen blir ikke utnyttet godt nok  
-­‐   «Stille/bråke» rommene er ikke fler 
funksjonelle og for nærme hverandre. 
+ Separerte «stille/bråke» rom med dør 
+ Sitte krok ved vindu 
+ Eget rom til vogner vedsiden av scenen  
+ Godt med oppbevaring pr rom  
 
 
-­‐   «Leke» veggen kommer i veien for te 
kjøkkenet  
-­‐   «stille rommet» blir ikke optimalt pga 
mangel på isolasjon ifra «leke» veggen  
-­‐   Vogn rommet blir ikke et fler bruksrom.  
+ «leke» veggen blir stor og får plass til flere 
funksjoner i seg. (Sitte puffer, lekeklosser, 
sitte hule, leke borg osv.)  
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-­‐   Mangel på «stille» rom og mugliheten til å 
trekke seg tilbake  
-­‐   «bråke» rommet blir ikke optimalt og 
lager mye støy og er i veien for gåsoner.  
+ Åpen løsning skaper følelsen av en større 
avdeling  
+ Flere funksjonelt rom med flyttbare 
møbler 
+ Mulighet til å ommøblere rommet 
 
 
-­‐  Kronglete inndeling på åpen løsning 
-­‐  «leke» vegg ikke funksjonell  
-­‐  «bråke» rom har dårlig plass  
-­‐  Dårlig akustikk og muligheten til å trekke 
seg tilbake  
+ Åpen løsning 
+ Godt med oppbevaring  
 
 
 
 
 
-­‐  Ikke så mye naturlig lys inn ved selve 
avdelingen.  
-­‐  «Stille» rommet er tilknyttet 
fellesrommet, ikke optimalt med tanke på 
støy.  
-­‐  Fellesrommet og «bråke» rommet burde 
være i nærheten av hverandre, for å samle 
støyen.  
+ Te kjøkken rørene kan kobles sammen 
med rørene fra felles kjøkken  
+ flyttbar oppbevaring for mulighet til å ommøblere og skaper rom i rom.  
+ Påbygg «vogn» rommet har nå blitt om til «stille» rom og vognene har fått plass ute 
under tak. 
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